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Abidin Dino'yu kaybettik
Sanatçı Abidin Dino 7 Aralık günü uzun süredir 
yaşadığı Paris'te 80 yaşında 
öldü.
Ressam, heykeltraş, kari­katürist, sinemacı ve ya­
zar olarak da büyük üne sa­
hip Dino, 1952 yılında Pa­
ris'e yerleşmişti.
D ünyaca ünlü Türk ressamı Abidin Dino 7 Aralık günü sabaha karşı 
hayatını kaybetti.
Sanatçı 18 Aralık'da Bebek Ca­
miinde kılınan öğle namazından sonra 
Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığında top­
rağa verildi.
Abidin Dino'nun cenaze törenine 
sanatçının eşi Güzin Dino ve aile ya­
kınlan aynca SHP onursal başkanı ve 
İzmir milletvekili Erdal İnönü, Kültür 
Bakam Fikri Sağlar, CHP Genel Baş­
kam Deniz Baykal, DEP Genel Başka­
nı Hatip Dicle, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Nurettin Sözen gibi 
pek çok siyasinin yanısıra sanat, edebi­
yat ve basın dünyasından pek çok ünlü 
isim katıldı.
Sanatla Bütünleşmiş Bir Yaşam
Abidin Dino 23 Mart 1913'de İs­
tanbul'da doğdu. Çocukluğu Fransa ve 
İsviçre’de geçli. 1926 yılında İstanbul'a 
dönen Dino ailesi Yeniköy'e yerleşti.
Sanatçı, orta eğitimini yapmak 
üzere başladığı Robert Kolejini baba­
sının ölümü üzerine 1927 yılı sonunda 
bıraktı. Resim ve karikatüre ilgisi bu 
yıllarda yoğunlaştı.
İlk karikatür ve desenleri 1930 yı­
lında "Yarın" gazetesinde ilk yazılan 
da 1931'de "Artist" dergisinde yayın­
landı. 1933'de D Grubunu'nun kurulu­
şunda çalıştı. Atatürk'ün isteği üzerine 
sinema eğitimi yapmak üzere 1934'de 
Leningrad’a gönderildi. Leningrad 
stüdyolannda "Türkiye'nin Kalbi An­
kara" filminin yönetmeni Yutkeviçle 
çalıştı. Böylece sinema dalında yetişti, 
Dekarasyon ve reji alanlarında başan- 
lar kazandı. 1937 yılında II. Dünya Sa­
vaşı tehlikesi belirince önce Londra'ya 
daha sonra da Paris'e gitti. 1938'de İs­
tanbul'a döndü.
1939'da bir grup ressamla birlikte 
"Liman" sergisini düzenledi.
1941'de İstanbul Sıkıyönetim Ko­
mutanlığı tarafından önce Mecitö­
zü ne daha sonra da Adana'ya sürgüne 
gönderildi. Sürgün olduğu günlerde 
heykel çalışmalarına başladı. 1951'de
seramik çalışmaları yaptı.
1952 yılında Paris'e yerleşti. 
1955'de "İşkenceler" ve "Atom Korku­
su” konulu resimleri sergilendi. Türki­
ye'deki ilk kişisel sergisini 1969 da aç­
tı. Daha sonra da karma sergilere katıl­
dı. 1979'da Dino, Fransa'daki Görsel 
Sanatlar Ulusal B irliğinin (UNAP) 
onur başkanlığına seçildi.
Bu dönemde Abidin Dino Türki­
ye'nin adeta kültür ve sanat elçiliğini 
üstlenmiştir. Yurt dışında kaldığı 32 yıl 
boyunca Türkiye’yi kötüleyici hiç bir 
demeç vermedi.
İstanbul’u en son 1991 yazında gö­
rebildi.
7 Aralık 1993 tarihinde Türkiye'nin 
adını uluslararası platformda duyuran 
bir sanatçı Türkiye'den kilometrelerce 
uzakta hayata gözlerini yumdu. Dostu 
Nazmı Hikmet gibi. Dostunun o ünlü 
dizelerdeki sorusunu ise şöyle yanıtlı­
yor: "Hiç bir zaman mutluluğun resmi­
ni yapamadım".
Nazım Hikmet, Abidin Dino için 
bir çok dize yazmıştır. Dino'nun yürü­
yüş tablosu, üstüne yazdığı şiir şöyle- 
dir:
Bu adamlar, Dino, 
ellerinde ışık parçalan, 
bu karanlıkta Dino, 
bu adamlar nereye gider?
Sen de, ben de, Dino, 
onlann arasmdayız, 
biz de, biz de, Dino, 
gördük açık maviyi.
Hayatını adadığı sanatı için Abidin 
Dino şunları söylüyordu: "Yıllar boyu 
sokaklarda dolaşa dolaşa bir şeyler çiz­
dim. Olaylarla doğrudan ilişki kurmak 
zor, mühim olan tanıklık. Su da balık­
lan nasıl avlarsam zamanı da öyle av­
larım resimlerimle!"
Dino: "Yaş 74. Artık ister istemez 
işin sonu. Bir kaç kez ben ölümü kova­
ladım. Birkaç kez de ölüm beni kova­
ladı, kaçtım. Sonunda ergeç buluşaca­
ğız bir yerde, hayırlısı".
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